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Streszczenie
WstŒp: Celem niniejszej pracy jest zbadanie, jakie zmienne ‡„cz„ siŒ z zakresem normy seksualnej pre-
zentowanym w opiniach m‡odych kobiet.
Materia‡ i metody. Anonimowe badania kwestionariuszowe przeprowadzono wród kobiet w wieku 20
35 lat na prze‡omie marca i kwietnia 2003 roku. Badana grupa obejmowa‡a 60 kobiet. Zastosowane
metody to skonstruowane specjalnie do potrzeb pracy kwestionariusze: kwestionariusz do badania nor-
my seksualnej i kwestionariusz do badania zachowaæ seksualnych.
Wyniki i wnioski: Wyniki przeprowadzonych badaæ pozwoli‡y na wyró¿nienie nastŒpuj„cych zmiennych
zwi„zanych z zakresem normy seksualnej prezentowanym w opiniach m‡odych kobiet w wieku 2035 lat:
 zachowania seksualne,
 fakt rozpoczŒcia wspó‡¿ycia seksualnego,
 wiek rozpoczŒcia wspó‡¿ycia seksualnego,
 liczba obecnych partnerów seksualnych,
 liczba partnerów seksualnych, z którymi do tej pory dosz‡o do stosunku p‡ciowego,
 religijnoæ,
 deklarowane uczucia do pierwszego partnera seksualnego.
S‡owa kluczowe: norma seksualna, zachowania seksualne, m‡ode kobiety
Abstract
Introduction. The aim of this study is to investigate which biographical variables correlate with the pro-
cess of forming the range of sexual standards in the opinion of young women.
Materials and methods. An annonymous questionnaire research was carried between March and April
2003. Sixty women, age from 2035 years old, took part in this research. Two research tools were designed
by the author: sexual standards questionnaire and sexual behaviours questionnaire.
Results and conclusions
Results and conclusions. The results of the research show that the following variables are correlated with
the range of sexual standards of women in the age between 2035 years:
 sexual behaviours,
 the fact of sexual initiation,
 the age of sexual initiation,
 the number of current sexual partners,
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 the number of  previous  partners,
 religiousness,
 the kind of feelings toward the first sexual partner, declared by woman.
Key words: sexual standard, sexual behaviour, young women
WstŒp
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyni-
ków badaæ nad zmiennymi mog„cymi siŒ wi„zaæ
z prezentowanymi przez m‡ode kobiety opiniami do-
tycz„cymi zakresu normy seksualnej. PodstawŒ pra-
cy stanowi wiŒc problem, jaki jest zakres normy sek-
sualnej w opinii m‡odych kobiet oraz jakie zmienne
siŒ z nim ‡„cz„? Do publikacji wybrano te sporód
wyników, których znaczenie okaza‡o siŒ istotne staty-
stycznie.
Zmienne, które w sposób istotny ‡„cz„ siŒ z zakre-
sem normy seksualnej prezentowanym w opiniach
m‡odych kobiet, to: zachowania seksualne, fakt roz-
poczŒcia wspó‡¿ycia seksualnego, wiek rozpoczŒcia
wspó‡¿ycia seksualnego, liczba obecnych partnerów
seksualnych, liczba partnerów seksualnych, z który-
mi do tej pory dosz‡o do wspó‡¿ycia seksualnego, re-
ligijnoæ i deklarowane uczucia, jakimi m‡ode kobie-
ty darzy‡y pierwszego partnera seksualnego.
Materia‡ i metody
Jako metody badawcze wykorzystano skonstru-
owane specjalnie do potrzeb pracy kwestionariusze:
kwestionariusz do badania normy seksualnej i kwe-
stionariusz do badania zachowaæ seksualnych.
Kwestionariusz do badania normy seksualnej (NS)
sk‡ada siŒ z 25 twierdzeæ dotycz„cych ró¿nych zacho-
waæ seksualnych. Zadaniem badanego jest wyra¿e-
nie zgody na przedstawione twierdzenia lub jej brak.
Twierdzenia te pozwalaj„ stwierdziæ, czy badany trak-
tuje okrelone zachowanie seksualne jako normalne,
czy te¿ jako zachowanie przekraczaj„ce normŒ.
Kwestionariusz do badania zachowaæ seksual-
nych (ZS) sk‡ada siŒ z dwóch czŒci. Pierwsza z nich
zawiera 8 pytaæ dotycz„cych takich zmiennych, jak:
stan cywilny osoby badanej, posiadanie przez ni„
dzieci, stosunek do religii, fakt rozpoczŒcia wspó‡¿y-
cia seksualnego, wiek rozpoczŒcia wspó‡¿ycia sek-
sualnego, deklarowane motywy rozpoczŒcia wspó‡-
¿ycia seksualnego, liczba obecnych i przesz‡ych part-
nerów seksualnych, deklarowane uczucia do pierw-
szego partnera seksualnego. Zadaniem osoby bada-
nej jest odpowied na postawione pytania poprzez
zaznaczenie jednej z odpowiedzi. Druga czŒæ kwe-
stionariusza sk‡ada siŒ z 27 pytaæ dotycz„cych po-
dejmowania przez osobŒ badan„ konkretnych zacho-
waæ seksualnych. Zadaniem osoby badanej jest od-
powiedzieæ tak lub nie na ka¿de z pytaæ.
GrupŒ badawcz„ stanowi‡y m‡ode kobiety w wie-
ku 2035 lat. CzŒæ z nich studiowa‡a, czŒæ praco-
wa‡a zawodowo.
Procedura badawcza sk‡ada‡a siŒ z trzech etapów:
1. Etap selekcyjny  wybór osób do badaæ. Do prze-
prowadzenia badaæ zakwalifikowano m‡ode ko-
biety w wieku 2035 lat. CzŒæ z nich by‡a student-
kami, a czŒæ pracowa‡a zawodowo. Po uzyska-
niu zgody na badanie w rozmowie wstŒpnej oso-
bie badanej przedstawiono cel i sposób przepro-
wadzenia badaæ. Osoby badane uzyska‡y równie¿
wszelkie potrzebne wyjanienia dotycz„ce dyskre-
cji, dobrowolnoci i anonimowoci badaæ.
2. Etap badaæ w‡aciwych. Badania odby‡y siŒ
w  marcu i kwietniu 2003 roku w Poznaniu. Wyko-
rzystano skonstruowane przez autorkŒ narzŒdzia:
kwestionariusz do badania normy seksualnej (NS),
kwestionariusz do badania zachowaæ seksual-
nych (ZS). Wszystkie osoby badane poinformowa-
no jeszcze raz o celu przeprowadzanych badaæ,
o ich anonimowoci i dobrowolnoci. Kwestiona-
riusze rozdawano osobom badanym w papiero-
wych kopertach, które badany zakleja‡ (po wcze-
niejszym wype‡nieniu kwestionariusza). Na po-
cz„tku ka¿dego z kwestionariuszy umieszczano
instrukcjŒ. Osoby badane wype‡nia‡y kwestiona-
riusze samodzielnie i w umówionym (dogodnym
dla nich) terminie oddawa‡y je prowadz„cemu
badanie.
3. Etap opracowania wyników. Etap ten polega‡ na
statystycznym opracowaniu wyników w programie
SPSS oraz ich interpretacji.
Wyniki i dyskusja
W tej czŒci publikacji autorka odniesie siŒ kolej-
no do wyró¿nionych zmiennych, które w sposób istot-
ny statystycznie ‡„czy‡y siŒ z zakresem normy seksu-
alnej prezentowanym w opiniach m‡odych kobiet.
W wyniku przeprowadzonych obliczeæ uzyskano
wspó‡czynnik korelacji pomiŒdzy zachowaniami sek-
sualnymi a opiniami dotycz„cymi normy seksualnej
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wynosz„cy 0,525. Jest to wartoæ istotna statystycznie
na poziomie 0,01. Zachowania seksualne podejmo-
wane przez m‡ode kobiety ‡„cz„ siŒ z opiniami doty-
cz„czymi zakresu normy seksualnej. Z przeprowadzo-
nych obliczeæ wynika, ¿e im wiŒcej m‡ode kobiety po-
dejmuj„ zachowaæ seksualnych, tym bardziej ich opi-
nie wskazuj„ na szeroki zakres normy seksualnej.
Uzyskane odpowiedzi dotycz„ce faktu rozpoczŒ-
cia wspó‡¿ycia seksualnego i wieku rozpoczŒcia
wspó‡¿ycia seksualnego badanych zosta‡y podzielo-
ne na kategorie:
1. brak stosunku seksualnego,
2. pierwszy stosunek seksualny przed 18 rokiem
¿ycia,
3. pierwszy stosunek seksualny po 18 roku ¿ycia.
W wyniku przeprowadzonych obliczeæ uzyskano
wartoci, które przedstawiono w tabelach 1 i 2.
Uzyskane wyniki wykaza‡y, ¿e fakt rozpoczŒcia
wspó‡¿ycia seksualnego oraz wiek rozpoczŒcia wspó‡-
¿ycia seksualnego ‡„cz„ siŒ z opiniami m‡odych ko-
biet dotycz„cymi zakresu normy seksualnej. Wyró¿-
nione przez autorkŒ grupy ró¿ni„ siŒ w sposób istot-
ny statystycznie. Z przeprowadzonych obliczeæ wyni-
ka, ¿e w im m‡odszym wieku kobiety rozpoczŒ‡y ¿ycie
seksualne, tym bardziej ich opinie wskazuj„ na sze-
roki zakres normy seksualnej. Osoby badane, które
nie prze¿y‡y jeszcze pierwszego stosunku seksualne-
go, charakteryzuj„ siŒ opiniami wskazuj„cymi na naj-
wŒ¿szy zakres normy seksualnej.
W wyniku przeprowadzonych obliczeæ dotycz„-
cych korelacji pomiŒdzy liczb„ obecnych partnerów
seksualnych oraz liczb„ partnerów seksualnych,
z którymi do tej pory dosz‡o do wspó‡¿ycia seksualne-
go, a zakresem normy seksualnej prezentowanym
w opiniach m‡odych kobiet uzyskano wyniki, które
przedstawiono w tabeli 3.
Korelacje nieparametryczne
Z przeprowadzonych obliczeæ wynika, ¿e zarówno
liczba obecnych partnerów seksualnych m‡odych ko-
biet, jak i liczba partnerów seksualnych m‡odych kobiet,
z którymi do tej pory dosz‡o do stosunku p‡ciowego, do-
Fakt i wiek rozpoczŒcia rednia
wspó‡¿ycia seksualnego ranga
Zakres normy Brak stosunku 9 16,89
seksualnej Pierwszy stosunek
seksualny przed
18. rokiem ¿ycia 17 44,21
Pierwszy stosunek
seksualny po 18.
roku ¿ycia 34 27,25
Ogó‡em 60








wiek pierwszego stosunku seksualnego
Tabela 2. Statystyki testu (a, b)
Korelacje Liczba partnerów Liczba obecnych Zakres normy
seksualnych, partnerów seksualnej









partnerów korelacji 0,463 (*) 1,000 0,245 (*)
seksualnych
Zakres normy Wspó‡czynnik
seksualnej korelacji 0,420 (*) 0,245 (*) 1,000
*Korelacja jest istotna na poziomie 0,01 (jednostronnie); n = 60
Tabela 3. Liczba partnerów seksualnych a norma seksualna
Tau
Kendalla








    stosunek do religii







    uczucia do pierwszego partnera seksualnego
Tabela 7. Statystyki testu (a, b)
datnio koreluje z ich opiniami dotycz„cymi szerokiego
zakresu normy seksualnej. Liczba partnerów seksual-
nych, z którymi dosz‡o do tej pory do stosunku seksual-
nego, koreluje z liczb„ opinii wskazuj„cych na szeroki
zakres normy seksualnej na poziomie istotnoci 0,01,
natomiast liczba obecnych partnerów seksualnych ko-
reluje z liczb„ opinii wskazuj„cych na szeroki zakres
normy seksualnej na poziomie istotnoci 0,05.
Odpowiedzi dotycz„ce stosunku do religii pogru-
powano w nastŒpuj„ce kategorie:
 wierz„ca i regularnie praktykuj„ca,
 wierz„ca i nieregularnie praktykuj„ca,
 wierz„ca i niepraktykuj„ca,
 poszukuj„ca religijnie,
 niewierz„ca.
Z przeprowadzonych obliczeæ uzyskano wyniki,
które przedstawiono w tabelach 4 i 5.
Z przeprowadzonych obliczeæ wynika wiŒc, ¿e
osoby badane ró¿ni„ siŒ opiniami dotycz„cymi za-
kresu normy seksualnej zale¿nie od religijnoci. Naj-
szerszy zakres normy seksualnej jest wyra¿any w opi-
niach osób wierz„cych i niepraktykuj„cych oraz nie-
wierz„cych, najwŒ¿szy w opiniach osób wierz„cych
i regularnie praktykuj„cych. Ró¿nice pomiŒdzy gru-
pami s„ istotne statystycznie.
Odpowiedzi dotycz„ce deklarowanych uczuæ do







Z przeprowadzonych obliczeæ uzyskano wyniki,
które przedstawiono w tabelach 6 i 7.
Z przeprowadzonych obliczeæ wynika, ¿e osoby
badane ró¿ni„ siŒ opiniami dotycz„cymi zakresu
normy seksualnej w zale¿noci od deklarowania,
jakimi uczuciami  darzy‡y pierwszego partnera sek-
sualnego. Opinie wiadcz„ce o najszerszym zakre-
sie normy seksualnej wyra¿aj„ osoby, którym pierw-
szy partner seksualny by‡ obojŒtny. Na drugim miej-
scu znajduj„ siŒ osoby, które kocha‡y pierwszego
partnera seksualnego. NajwŒ¿szy zakres normy
seksualnej wyra¿aj„ opinie osób, które pierwszego
partnera lubi‡y lub które nie podjŒ‡y jeszcze wspó‡-
¿ycia (zaznaczy‡y odpowied nie dotyczy). Ró¿ni-
ce miŒdzy grupami s„ istotne statystycznie.
Wnioski
Wyniki przeprowadzonych badaæ pozwoli‡y na
wyró¿nienie nastŒpuj„cych zmiennych ‡„cz„cych siŒ
z zakresem normy seksualnej prezentowanym w opi-
niach kobiet w wieku 2035 lat:






Wierz„ca i niepraktykuj„ca 10 43,55
Poszukuj„ca religijnie 5 35,50
Niewierz„ca 4 40,50
Ogó‡em 59




Rangi Uczucia do pierwszego   n rednia
partnera seksualnego ranga
Uczucia negatywne   1 32,00
Zakres ObojŒtnoæ   7 46,57
normy Lubi‡am go 11 28,45
seksualnej Mi‡oæ 32 30,11
Nie dotyczy   8 16,94
Ogó‡em 59
Tabela 6. Uczucia do pierwszego partnera seksualnego
a norma seksualna
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 Zachowania seksualne  im wiŒcej zachowaæ
seksualnych podejmuj„ m‡ode kobiety, tym bar-
dziej ich opinie wskazuj„ na szeroki zakres nor-
my seksualnej.
 Fakt rozpoczŒcia wspó‡¿ycia seksualnego  oso-
by badane, które nie prze¿y‡y jeszcze pierwszego
stosunku seksualnego, charakteryzuj„ siŒ opinia-
mi wskazuj„cymi na najwŒ¿szy zakres normy sek-
sualnej.
 Wiek rozpoczŒcia wspó‡¿ycia seksualnego 
w im m‡odszym wieku kobiety rozpoczŒ‡y ¿ycie
seksualne, tym bardziej ich opinie wskazuj„ na
szeroki zakres normy seksualnej.
 Liczba obecnych partnerów seksualnych  do-
datnio koreluje z opiniami m‡odych kobiet doty-
cz„cymi szerokiego zakresu normy seksualnej.
 Liczba partnerów seksualnych, z którymi do tej
pory dosz‡o do stosunku p‡ciowego, dodatnio ko-
reluje z opiniami m‡odych kobiet dotycz„cymi sze-
rokiego zakresu normy seksualnej.
 Religijnoæ  najszerszy zakres normy seksual-
nej jest wyra¿any w opiniach osób wierz„cych
i niepraktykuj„cych oraz niewierz„cych, najwŒ¿-
szy w opiniach osób wierz„cych i regularnie prak-
tykuj„cych.
 Deklarowane uczucia do pierwszego partnera
seksualnego  opinie wiadcz„ce o najszerszym
zakresie normy seksualnej wyra¿aj„ osoby, któ-
rym pierwszy partner seksualny by‡ obojŒtny. Na
drugim miejscu znajduj„ siŒ osoby, które kocha‡y
pierwszego partnera seksualnego. NajwŒ¿szy
zakres normy seksualnej wyra¿aj„ opinie osób,
które lubi‡y pierwszego partnera lub które nie pod-
jŒ‡y jeszcze wspó‡¿ycia (zaznaczy‡y odpowied
nie dotyczy).
Badania zosta‡y przeprowadzone w ramach pra-
cy magisterskiej pt. Zakres normy seksualnej w opi-
nii m‡odych kobiet pod kierunkiem prof. dr. hab. Le-
chos‡awa Gapika  kierownika Zak‡adu Promocji
Zdrowia i Psychoterapii na Wydziale Studiów Eduka-
cyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu.
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